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Sand flies from Bolivia. IV. Lutzomyia (Trichophorot7zyia) beiiiensis, n. sp. (Diptera, Psycho- 
didae) - The male and the female of Lutzomyia (Trichophoromyia) beniensis ri. s ~ . ;  fiom the 
Department of  Beni, Bolivia, are described. The specimens came from CDC trap catches carried 
out in the forest of the Beni river borders. This species is not anthropophilic but may be attracted 
by birds. 
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AU cours d’une enquête épidémiologique sur 
les vecteurs de leishmaniose le long de la galerie 
forestiere du Rio Beni, nous avons capturé dans 
plusieurs campements en amont de l’embou- 
chure du Rio Madidi, une nouvelle espèce de 
phlébotome du sous-genre Trichophoromyia 
Barretto, 1962. Nous donnons ci-après la des- 
cription des deux sexes, les mensurations sont 
en millimètres, les specimens sont montés dans 
1’Euparal. 
Liitzomyia (Trichophoromyia) benimsis, Le 
Pont e t  Desjeux - (Figs. 1 à 13) 
Description de l’holotype mâle (entre paren- 
thèses, extremes, mesurés sur l’holotype e t  9 
paratypes). Un phlébotome de taille moyenne 
mesurant 2.95mm du bout du labre à l’extrémi- 
té du coxite, de tonalité homogène brune les 
pleures n’étant que modCrCment pigmentées. 
Tète : longueur 0.364 (0.333-0.370) incluant 
le clypeus, largeur (max.) 0.340 (0.3 10-0.356). 
Distance interoculaire 0.173 (0.1 10-0.173) égale 
au diamètre de 6 facettes. Labre-épipharynx, 
longueur 0.21 1 (0.19-0.22) à partir du bord du 
clypeus. Flagellomere antennaire A III, longueur 
0.248 (0.218-0.252) égale ou approchant A 
IV + A V (0.124 f 0.124). Rapport A III/E: 
1.17. Ascoides identiques B ceux de la femelle. 
Palpe, longeur totale 0.464 (0.424-0.480); lon- 
gueur des segments, respectivement 1-0.030 
(0.026-0.035) 2-0.090 (0.078-0.107,) 3-0.134 
(O. 1 17-0.142) 4-0.058 (0.049-0.060) 5-0.152 
(0.128-0.156). Formule palpaire 1.4.2.3.5. (ho- 
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lotype et  4 paratypes), 1.4.2. (3-5) ( 1  paratype), 
e t  1.4.2. (5-3) (3 paratypes). Cibarium présen- 
tant de 2 Q 4 dents horizontales sur chaque 
bord du cibarium et ,  antérieurement à celles-ci, 
des vestiges hyalins de dents verticales. Arc 
chitineux complet souvent diffus au  centre, 
portion antérieure de la plage pigmentée seu- 
lement visible. 
Thorax: longueur 0.54; mesonotum moins 
foncé que chez la femelle. Mesanepisternum 
avec 10-19 soies hautes e t  2-5 soies basses. Aile, 
longueur 2.13 (1.92-2.16), largeur (max.) , 
0.59 (0.52-0.59). Indices alaires: alpha 0.580 
(O. 5 O2 -0.6 2 O), be ta O. 2 6 9 (O. 2 3 5 -0.2 8 5 ) , gamma 
0.241 (0.225-0.3 16), delta 0.380 (0.302-0.41 1). 
Alpha/beta: 2.15. Pattes normales sans épines; 
longueur du fémur du tibia e t  du basitarse chez 
un paratype: patte antérieure 0.75-0. 96-0.58, 
patte mediane 0.73-1.14-0.77, e t  patte posté- 
rieure 0.8-1.39-0.77. 
Abdomen : longueur 1.5, incluant le coxite. 
Coxite, longueur 0.341 (0.330-0.363), largeur 
(max.) 0.135 (0.124-0.155) portant un groupe 
médian de 22 (16-23) soies fortes sur  la face in- 
terne. Style, longueur 0.205(0.185-0.208), lar- 
geur (max.) 0.038 (0.030-0.038) portant 4 épi- 
nes insérées Q diffkrents niveaux sans soie sub- 
terminale. Paramère, longueur 0.23 l (0 .2  17- 
0.231) à processus digité postkrieur en éperon. 
Lobe latéral. longueur 0.404(0.361-0.407). 
Edéage conique, court, peu chitinisC. Filaments 
génitaux, longueur 0.965(0.855-1.030), soit 7.7 
fols la longueur de la pompe: 0.125 (0.111- 
O. 132). ExtrCmité des filaments genitaux bi- 
seautée et légerement élargie. 
Description de la femelle. (entre parenthèses. 
extremes, à partir de mesures sur  l’allotype et 8 
paratypes). Un phlebotome de taille moyenne 
mesurant approximativernent 2.8mm (2.6-3.1) 
du bout du labre à l’extremité des cerques. de 
tonalité générale brune. 
Tête: longueur 0.4 (0.382-0.4 19) incluant le 
clypeus. largeur (max.) 0.359 (0.339-0.380). Dis- , 
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RESUMO 
Flebótomos da Bolívia. IV. Lutzomyia (Tri- 
chophoroinyia beizieilsis sp.n. (Diptera, Psycho- 
didae) - Os autores descrevem o macho e a fe'- 
mea de Liitzomyia (Trichophoromjlia) bellieli- 
sis sp.n., capturados na galeria florestal do Rio 
Beni (Departamento de Beni). A espécie não C 
antropoffka mas poderá ter atração por aves. 
Pala\ws-cliavc: flebótomos - Phcbotominae - Tricho- 
pkoroni.via - taxonomia - nova espécie - Balívia 
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